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Vähittäishintoja Lapin läänissä.
Hintoihin on rahtimaksut sekä liikevaihtovero lisätty.
Turtola Kolari, Pelko- Kittilä, Muonio, Enontekiö, Petsamo
Simo, Kemi, senniemi, Savu- Sodankylä, Inari
Kemin mlk, Tor- kosk j 5 Sal ]a posio
T .. v ~ ~ ..
nl°. Ylitornio, Rovaniemen
Karunki, Tervola, mlk; Ranua
Rovaniemi,
Kemijärvi maantierahti maantierahti maantierahti maantierahti maantierahti' 25 p. 35 p. 50 p. 75 p. 1:-
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Sokeri, keko ja sahattu 16:10 16:35 16:45 16:60 16:85 17:10
» sirote ja puristettu pala 15:20 15: 45 15:55 15:70 15:95 16:20
* kide 13:— 13:25 13:35 13:50 13:75 14:—
Siirappi, tynnyreissä 13:— 13:25 13:35 13:50 13:75 14: —
» peltiastioissa 14:— 14:25 14:35 14:50 14:75 15- —
Kahvinkorvike 25:- 25:25 25:35 25:50 25:75 2öi -Kahvi, paahdettu, Rio 50:— 50:25 50:35 50:50 50:75 51: —
» » Ri » Santos 54:— 54:25 54:35 54:50 54:75 55: —
» » Juhlasekoitus 58:— 58:25 58:35 58:50 58:75 59: —
» » Paras laatusekoitus 60:— 60:25 60:35 60:50 60:75 61 —
Kahvi, raaka, Rio 33:- 33:25 33:35 33:50 33:75 34^-
» » Santos 34:— 34:25 34:35 34:50 34:75 35: —
Tee I lk. j Myynti sailitaau a ;noastaan 150: — 150:25 150:35 150: 50 150: 75 151: -
Tee II lk. 100 gr . tai sitä pieneni- 170:— 170:25 170:35 170:50 170-75 171-—
Tee 111 lk.) missä pakkauksissa. 190: _ 190. 25 19ft . 3g m. 50 190. m J _
Saippua, Prima ja Salama 14:30 14: 55 14: 65 14:80 15:05 15: 30
» TS ja Valta 13:20 13:45 13:55 13:70 13:95 14:20
Mäntysuopa pkt 5:50 5:75 5:85 6:— 6:25 6:50
Suola, hieno 1:50 1:75 1:85 2:- 2:25 2:50
» k«rkea 1:- 1:25 1:35 1:50 1:75 2:-
Silakka, suolattu 10:- 10: 25 10: 35 10:50 10: 75 11:_
» tuore 9:50 9:75 9:85 10:- 10:25 10:50
Meijerivoi 39:50 39:75 39:85 40:- 40:25 40:50
Maalaisvoi 37:50 37:75 37:85 38:- 38:25 38:50
Margariini (myös ruotsalainen) 19:80 20:05 20:15 20:30 20:55 20:80
Margariini (vitaminisoitu) 21:— 21:25 21:35 21:50 21:75 22: —
Laardi 18:75 19:- 19:10 19:25 19:50 19^75
Juusto, Edam väh. 40 pros 23:50 23:75 23:85 24:— 24:25 24:50
» » 30 » 21:50 21:75 21:85 22:— 22:25 22:50
» » 20 » 20:— 20:25 20:35 20:50 20:75 21: —
» alle 12 » 16:50 16:75 16:85 17:— 17:25 17:50
Emmenthal I 30:50 30:75 30:85 31:— 31:25 31:50
» H 27:50 27:75 27:85 28:— 28:25 28:50
» m 25:50 25:75 25:85 26:— 26:25 26:50
Sulatejuusto emmenthaljuustosta 29: 50 29: 75 29: 85 30: — 30: 25 30: 50
» edamjuustosta, väh. 40 pros 27:50 27:75 27:85 28: — 28:25 28:50
» 30 » 25:75 26:— 26:10 26:25 26:50 26:75
» 20 » 24:50 24:75 24:85 25:— 25:25 25:50
alle 12 » 21:50 21:75 21:85 22:— 22:25 22:50
Kananmunat 33:50 33:75 33:85 34:- 34:25 34:50
Tulitikut pkt, ei rahtia 6: — 6: 6: 6: 6- 6-
» rasia, ei rahtia —: 65 -: 65 —: 65 —: 65 -: 65 —: 65
Hiiva, pkt, ei rahtia 6: — 6: — 6: — 6: — 6: — 6: —
Hiiva, pkt, pelotettuna, ei rahtia 8:— 8:— 8:— 8:— 8:— 8- —
Sakkariini, ei rahtia 1100: — 1100: — 1100: — 1100: — 1100: — 1100: —
Kasvikset:
Porkkana 3:25
Punajuuri 3:75
Lanttu 1:80
Nauris 2:60
Keräkaali 5: 25
Sipulit, isot 11:—
» pienet 10:—
» ulkolaiset 14:30
Kasviksien hintoihin saa lisätä todelliset kuljetus-
kustannukset ostopaikalta myyntipaikalle.
Peruna, tukkuhinta maaliskuulla 1:25
» » huhtikuulla 1:30
» vähittäishinta maaliskuulla 1:50
» » huhtikuulla 1:55
Siemenvilja viljelijältä ostettuna:
Kevätvehnä 3:75 Vapaasti vaunussa jos kulje-
Ohra 3: 55 tus tapahtuu rautateitse, muu-
Kaura 3: — ten vastaanottopaikalla.
Siemenvilja kaupasta myytäessä:
Kevätvehnä 4:50 Hintoihin saa lisätä todelliset
Ohra 4:25 kuljetuskustannukset.
Kaura 3:70
Heinä 1:50 Rehukauppaa harjoittava lii-
Kevätvehnän oljet —: 65 ke saa hintoihin lisätä 10 p
Ohran ja sekavilj. olj. .. — :75 välityspalkkiota + kuljetus-
Kauran oljet — :85 kustannukset. Paalaamaton
Syysviljan oljet —: 55 rehu 15 p halvempi kilolta
Rehuselluloosa 1: 50 4- rahti
Rovaniemellä, maaliskuun 10 päivänä 1941.
Lapin läänin Kansanhuoltopiiri
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